

















































人のためのロシア語 ･ ロシア史 ･ ロシア法基礎総合試験 Комплексный 
экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам 
законодательства Российской Федерации.  Для иностранных граждан, 











週 1 コマ半期分以上の分量である。語彙は「ロシア語」モジュール 950-




つが挙げられている。具体的には 4部 10 テーマである。












































（2）a. 文字で記されたものを理解する〔黙読・音読〕 【core meaning】
　　　читать книгу（本を読む）
b. 図などで記されたものを理解する 【metaphor】（ ）
　　　читать географические карты（地図を読む）
c. 外面から理解する・推察する 【metaphor】（ ）
　　　читать настроения по лицам（顔色を読む） 
d. 朗読する 【synecdoche】（ ）
　　　читать стихи с эстрады（壇上で詩を朗読する／読む）
e. 説き聞かせる 【metonymy】（ ）
　　　читать нотации（教訓を垂れる）







（4）a. 文字で記されたものを理解する（黙読・音読）4） 【core meaning】
　　　本を読む（читать книгу）
b. 図などで記されたものを理解する 【metaphor】（ ）
　　　地図を読む（читать географические карты） 
c. 外面から理解する・推察する 【metaphor】（ ）
　　　顔色を読む（читать настроения по лицам）
d. 朗読する 【synecdoche】（ ）
　　　壇上で詩を読む（читать стихи с эстрады）
e. 詩歌を作る 【metonymy】（ ）
　　　俳句を読む（сочинять/*читать хайку）


















































 　　　  help: INF mama: DAT
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